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Вступ. Проблеми багаторічної підготовки високок-
валіфікованих баскетболістів і шляхи їх вирішення зна-
ходяться в центрі уваги фахівців унаслідок постійного 
підвищення конкуренції на рівні провідних національних 
і клубних команд. Спеціалісти-практики і вчені виділя-
ють, в якості однієї з провідних, проблему визначення 
ефективності змагальної діяльності та аналізу її техніко-
тактичних показників. Це обумовлено значним впливом 
вищезазначених чинників на результативність змагаль-
ної діяльності та досягнення високих спортивних ре-
зультатів. Особливо актуальними є визначення та аналіз 
показників ефективності змагальної діяльності висо-
кокваліфікованих баскетболістів на етапі максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей. Саме впродовж 
цього етапу багаторічного тренування показники спор-
тивної майстерності та підготовленості досягають своїх 
найбільших значень, що створює передумови для до-
сягнення максимальних спортивних результатів.
Сучасні погляди на періодизацію багаторічної під-
готовки, викладені В. Платоновим, 2013 [8], дозволя-
ють констатувати, що баскетбол належить до групи 
видів спорту, що відрізняються від інших наявністю ве-
ликої кількості чинників, які визначають результатив-
ність змагальної діяльності. Крім цього, баскетбольні 
змагання проходять з високою емоційністю, застосу-
ванням широкого кола засобів і методів підготовки, 
що дозволяє протягом тривалого часу (10–15 років) 
мати високий рівень «спортивної форми», яка близька 
до оптимальних значень, і забезпечувати високі спор-
тивні результати [10]. 
Основою теорії багаторічного тренування є спе-
ціальні принципи, сформульовані В. Платоновим, 
2014 [9]: 1) спрямованість до найвищих досягнень; 
2) поглиблена спеціалізація; 3) єдність загальної 
(фундаментальної, базової) і спеціальної підготовки; 
4) безперервність тренувального процесу; 5) єдність 
поступового збільшення навантажень і тенденції до 
максимальних навантажень; 6) хвилеподібність і варі-
ативність навантажень; 7) циклічність процесу підго-
товки; 8) єдність і взаємозв’язок змагальної діяльнос-
ті та підготовленості. 
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Характеризуючи структуру багаторічної підготов-
ки, А. Новіков та співавт., 2014 [7] виділяють наступні 
рівні в системі її управління на матеріалах тренування 
спортсменів високого класу:
– перший рівень відображує цільову діяльність 
спортсмена в умовах змагань, яка спрямована на до-
сягнення оптимального результату. Основні елементи 
змагальної діяльності: ефективність та інтервал ата-
кувальних дій, «надійність» захисту, різноманітність 
техніко-тактичних дій та ін.;
– другий рівень відображує систему моделей 
змагальної діяльності основних сторін спортивної 
майстерності: технічну, тактичну, спеціальну фізичну, 
психологічну та ін.;
– третій рівень характеризує функціональну підго-
товленість спортсменів, яка є необхідною передумо-
вою ефективної реалізації спортивної майстерності в 
змагальній діяльності.
Змагальна діяльність у командних спортивних 
іграх має складну багаторівневу ієрархічну структуру 
і не має повних аналогів у інших видах спорту. В до-
слідженнях Е. Дорошенка, 2013; 2014 [1; 2] змагальну 
діяльність у баскетболі розглянуто в якості системоут-
ворюючого чинника, який значною мірою детермінує 
побудову багаторічної підготовки висококваліфіко-
ваних спортсменів. Автором наголошено, що ефек-
тивність змагальної діяльності в баскетболі залежить 
від багатьох факторів, провідними з яких є показники 
техніко-тактичної майстерності. 
На етапі максимальної реалізації можливостей 
у структурі багаторічної підготовки баскетболістів 
високої кваліфікації важливим є використання інди-
відуальних підходів. Це стосується особливостей 
тренування з урахуванням чинників ігрового амплуа 
баскетболістів, спортивного досвіду, рівня розвитку 
спеціальних рухових здібностей, умінь і навичок, за-
вдань на конкретну гру та ін. У монографії Ж. Козіної, 
2009 [3] наголошено, що побудова змагальних мікро-
циклів на основі індивідуалізації підготовки високок-
валіфікованих баскетболістів має достатньо високу 
ефективність техніко-тактичних дій як в навчально-
тренувальному, так і в змагальному процесах. В. Кос-
тюкевич, 2010 [5] зазначає, що це дає можливість по-
будови індивідуальних моделей змагальної діяльності 











































спортсменів різного ігрового амплуа, які є своєрідним 
орієнтиром при побудові багаторічної підготовки в ці-
лому та її конкретних етапів.
Багаторічна підготовка баскетболістів на різних 
етапах спортивного вдосконалення, огляд нагальних 
проблем і шляхів їх вирішення, експериментальна пе-
ревірка ефективності існуючих підходів та принципів 
її побудови детально і ґрунтовно розглянуті в роботах 
І. Максименка, 2009 [6] (на матеріалі юних спортсме-
нів) та В. Корягіна, 2010 [4]. 
Сучасні підходи до побудови багаторічної під-
готовки в баскетболі потребують корекції внаслідок 
суттєвого впливу процесів індивідуалізації підготовки 
спортсменів високого класу та професіоналізації спорту 
вищих досягнень. Ці чинники створюють суттєві склад-
нощі в процесах підготовки баскетболістів та практичної 
реалізації наявного потенціалу в офіційних міжнародних 
змаганнях як для спортсменів і тренерів команд, так 
і для спеціалістів комплексних наукових груп. Наявна 
диспропорція між необхідністю одночасного (або па-
ралельного) вдосконалення індивідуальних і командних 
техніко-тактичних взаємодій створює суттєві труднощі 
при побудові конкретних мікроциклів визначеної спря-
мованості в структурі багаторічної підготовки. Особливо 
вагомого значення ця проблема набуває на етапі макси-
мальної реалізації індивідуальних можливостей спортс-
менів у баскетболі, коли вплив процесів професіоналі-
зації спорту вищих досягнень на багаторічну підготовку 
досягає максимальних значень. 
Зв’язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження є частиною науково-
дослідної роботи кафедри спортивних ігор Націо-
нального університету фізичного виховання і спорту 
України (Київ), що проводиться відповідно до Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства 
України в справах сім’ї, молоді та спорту за темою 1.2. 
«Сучасний професійний спорт і шляхи його розвитку в 
Україні», № державної реєстрації – 0111U001715.
Мета дослідження: визначити чинники ефек-
тивності змагальної діяльності висококваліфікованих 
баскетболістів на етапі максимальної реалізації інди-
відуальних можливостей.
Об’єкт дослідження – змагальна діяльність висо-
кокваліфікованих баскетболістів на етапі максималь-
ної реалізації індивідуальних можливостей.
Предмет дослідження – показники техніко-
тактичних дій, вікові показники в процесі підготовки і 
змагальної діяльності висококваліфікованих баскет-
болістів на етапі максимальної реалізації індивідуаль-
них можливостей.
Матеріал і методи дослідження. Проаналізова-
но показники змагальної діяльності баскетболістів на-
ціональної збірної України в іграх чемпіонатів Європи 
за період 1995–2013 рр. Для вирішення завдань до-
слідження використані наступні методи: 1) аналіз та 
узагальнення даних науково-методичної літератури 
та даних мережі Інтернет; 2) аналіз офіційних прото-
колів змагальної діяльності; 3) аналіз та узагальнення 
передового педагогічного досвіду; 4) педагогічні спо-
стереження; 5) методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Чемпіонат Європи з баскетболу – це офіційний турнір 
серед європейських збірних команд, який проходить 
кожні два роки під патронатом Міжнародної федера-
ції баскетбольних асоціацій (ФІБА). За роки незалеж-
ності, починаючи з 1991 року, на чемпіонатах Європи 
домінували збірні Югославії, Росії, Італії, Туреччини та 
Іспанії. Чоловіча національна збірна команда України 
з баскетболу прийняла участь у шістьох фінальних 
частинах чемпіонатів Європи. Починаючи з 1997 року, 
національна збірна України не посідала місця вище 
13-го. Змінити стан подій вдалося в 2013 році, коли 
чоловіча збірна команда України посіла найвище у 
своїй історії 6-те місце, та здобула право прийняти 
участь у фінальній частині Чемпіонату світу 2014 року 
в Іспанії (табл. 1). 
Вивчення особливостей формування кількісного 
складу команди за ігровими амплуа дозволило ви-
явити певні відмінності, що свідчать про уподобання 
тренерами, які очолювали національні збірні команди 
України, до різних тактичних схем у процесі змагаль-
ної діяльності та відповідно до структури підготовки 
команди до участі в фінальних турнірах чемпіонатів 
Європи (табл. 2). 
Педагогічний аналіз змагальної діяльності націо-
нальної збірної України свідчить, що найбільш ефек-
тивним є склад збірної України зразка 2013 року під 
керівництвом відомого американського спеціаліс-
та – Майкла Фрателло, в якому вирішення основних 
ігрових задач було покладено на гравців атакувальних 
позицій: «легких» і «важких» форвардів та центрових.
Співвідношення виграних і програних ігор в фі-
нальних турнірах чемпіонатів Європи певною мірою 
дозволяє оцінити рівень підготовленості національної 
збірної команди України протягом досліджуваного 
періоду. Результати цих досліджень представлено в 
табл. 3.
Загальновідомо, що ефективність змагальної ді-
яльності висококваліфікованих баскетболістів оціню-
ють також за допомогою визначення співвідношення 
набраних та пропущених командою очок. Подібна 
інформація дозволяє формувати експертну оцінку 
щодо підготовки гравців та з достатньо високим сту-
пенем вірогідності визначати сильні та слабкі сторони 
атакувальних і захисних дій команди (табл. 4).
Дані, представлені в табл. 4, свідчать, що пози-
тивна різниця та співвідношення набраних і пропу-
щених очок є вагомим чинником ефективності зма-
гальної діяльності. Це один з головних компонентів, 
який дозволив національній збірній команді України 
посісти шосте місце на чемпіонаті Європи з баскет-
болу в 2013 році. І хоча в дослідженні показників зма-
гальної діяльності немає другорядних чинників, адже 
кожний певним чином детермінує конкретний внесок 
в отриманий результат, кількісні та якісні параметри 
окремих чинників та їх підсумковий внесок в оста-
точний змагальний результат можуть значно різни-
тися залежно від конкретних техніко-тактичних дій і 
конкретної змагальної ситуації. Переважна більшість 
спеціалістів-практиків і вчених дотримуються думки, 
що чим вищий рівень майстерності окремих баскет-
болістів і команд у цілому, тим більш значну роль у 
досягненні позитивного результату може відігравати 
конкретний чинник змагальної діяльності. Остаточний 
результат змагальної діяльності висококваліфікова-
них баскетболістів протягом фінальних турнірів у вирі-
шальних іграх часто визначають другорядні чинники. 
При високому рівні спортивної кваліфікації та рівних 
показниках техніко-тактичної майстерності переваж-
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Результати виступів національної збірної України з баскетболу у фінальних частинах чемпіонатів 






















1 Югославія Югославія Литва Греція Іспанія Франція
2 Італія Туреччина Іспанія Німеччина Франція Литва
3 Росія Іспанія Італія Франція Росія Іспанія
6 – – – – – Україна
13 Україна – – Україна – –
14 – – Україна – – –
16 – Україна – – – –
17 – – – – Україна –
таблиця 2 
Кількісний склад національної збірної України з баскетболу у фінальних частинах чемпіонатів 






















Розігрувач 4 3 5 4 5 2
Форвард 4 5 3 4 4 6
Центровий 4 4 4 4 3 4
таблиця 3
Показники співвідношення «перемоги-поразки» національної збірної України з баскетболу у 
фінальних частинах чемпіонатів Європи 1997–2013 рр., n=6
Результати гри
Фінальні турніри чемпіонатів Європи з баскетболу
1997 року 2001 року 2003 року 2005 року 2011 року 2013 року
Перемоги 3 2 0 3 2 6
Поразки 2 4 6 6 3 5
Співвідношення +1,5 –0,5 0 –0,5 –0,67 +1,2
таблиця 4
Показники набраних і пропущених очок національної збірної України з баскетболу у фінальних 
частинах чемпіонатів Європи 1997–2013 рр., n=6
Очки
Фінальні турніри чемпіонатів Європи з баскетболу
1997 року 2001 року 2003 року 2005 року 2011 року 2013 року
Набрані 194 214 213 194 322 378
Пропущені 224 256 249 269 327 352
Різниця –42 –42 –36 –75 –5 +26
Співвідношення ≈0,87 ≈0,84 ≈0,86 ≈0,72 ≈0,98 ≈1,07











































ними стають індивідуальні якості та «фірмові» навички 
висококваліфікованих спортсменів.
У табл. 5 наведено кількісні показники індивіду-
альної ефективності змагальної діяльності висококва-
ліфікованих баскетболістів (гравців національної збір-
ної команди України) у фінальних турнірах чемпіонатів 
Європи 1997–2013 років.
У табл. 6 представлено усереднені показники 
індивідуальних техніко-тактичних дій висококваліфі-
кованих баскетболістів у фінальних частинах чемпі-
онатів Європи 1997–2013 років. Педагогічний аналіз 
усереднених показників змагальної діяльності дає 
підстави для формування модельних характеристик. 
Дослідники цієї проблематики виділяють п’ять осно-
вних напрямів формування модельних характеристик 
висококваліфікованих спортсменів на етапах багато-
річної підготовки: 
таблиця 5 
Показники ефективності змагальної діяльності національної збірної України з баскетболу 
у фінальних частинах чемпіонатів Європи 1997–2013 рр., n=6
Показники змагальної 
діяльності
Фінальні турніри чемпіонатів Європи з баскетболу





99/193 60/127 60/143 61/135 80/167 183/401





19/77 14/38 16/51 11/53 33/91 90/258





118/167 52/74 45/66 39/62 61/101 139/209
Ефективність,% 70,7 70,3 68,2 62,9 60,4 66,5
Передачі, n
1
38 30 42 30 65 137
Перехоплення, n
1
66 22 20 12 26 57
Блок-шоти, n
1
– 4 11 5 15 36
Втрати, n
1
122 55 58 71 109 214
Підбирання в нападі,  n
1
32 22 24 42 35 121
Підбирання в захисті, n
1
65 55 63 64 120 267
Сума підбирань, n
1
97 77 87 106 155 388
Примітка. n – кількість фінальних турнірів; n
1
 – загальна кількість техніко-тактичних дій; n
2
 – кількість ефек-
тивних техніко-тактичних дій.
таблиця 6
Усереднені показники змагальної діяльності національної збірної України з баскетболу 
у фінальних частинах чемпіонатів Європи 1997–2013 рр., n=6
Показники змагальної 
діяльності
Фінальні турніри чемпіонатів Європи з баскетболу















23,6/33,4 17,3/24,7 15,0/22,0 13,0/20,7 12,6/20,2 12,6/19,0
Передачі, n
1
7,6 10,0 14,0 10,0 13,0 12,5
Перехоплення, n
1
13,2 7,3 6,7 4,0 5,2 5,2
Блок-шоти, n
1
- 1,3 3,7 1,7 3,0 3,3
Втрати, n
1
15,8 18,7 11,0 15,0 16,0 12,6
Підбирання в нападі, n
1
6,4 9,0 8,0 14,0 7,0 11,0
Підбирання в захисті, n
1
13,0 18,3 21,0 21,3 24,0 24,3
Сума підбирань, n
1
19,4 27,3 29,0 35,3 31,0 35,3
Примітка. n – кількість фінальних турнірів; n
1
 – загальна кількість техніко-тактичних дій; n
2
 – кількість ефек-
тивних техніко-тактичних дій.
– за максимальними показниками;
– за мінімальними показниками;
– за усередненими показниками;
– за діапазонами або інтервалами показників (мі-
німальні – максимальні показники);
– за принципом наявності провідних якостей грав-
ця при мінімально достатніх показниках інших (друго-
рядних) якостей. Цей напрям використовується при 
формуванні моделей найсильніших спортсменів ви-
значеного ігрового амплуа.
Педагогічний аналіз показників, представлених в 
табл. 6, дозволяє стверджувати, що кількісні та якісні 
показники виконання кидків з гри (окремо 2, 3-очкові 
та штрафні), підбирання в нападі та захисті, резуль-
тативні передачі, перехоплення, блок-шоти та втрати 
м’яча є найбільш інформативними і значущими в про-
цесі спеціального аналізу показників змагальної ді-
88
































































яльності висококваліфікованих баскетболістів. Інфор-
мативність винесених для обговорення показників 
доведена використанням їх у формуванні статистич-
ного матеріалу за правилами проведення змагань під 
егідою ФІБА (Міжнародної федерації баскетбольних 
асоціацій) та ФБУ (Федерації баскетболу України).
У табл. 7 представлено вікові показники високок-
валіфікованих баскетболістів, які в складі національної 
збірної команди України брали участь в іграх фіналь-
них турнірів чемпіонатів Європи 1997–2013 років.
Аналіз даних, які представлені в табл. 7, дозво-
ляє стверджувати, що середній вік висококваліфіко-
ваних баскетболістів, які приймали участь в складі 
національної збірної України в фінальних турнірах 
чемпіонатів Європи 1997–2013 років, знаходиться 
в діапазоні ≈ 24–27 років. Мінімальні та максимальні 
вікові значення становлять відповідно 19 та 34 роки. 
Ці показники можна вважати певним орієнтиром віко-
вих показників баскетболістів високої кваліфікації, які 
перебувають на етапі максимальної реалізації індиві-
дуальних можливостей в структурі багаторічної під-
готовки. Складність структури змагальної діяльності 
та багаторічної підготовки в баскетболі дозволяє на-
голосити, що віднесення конкретного спортсмена 
до етапу багаторічної підготовки орієнтуючись лише 
на вікові показники є достатньо складним завданням 
внаслідок впливу широкого кола чинників, які детер-
мінують ефективність і результативність змагальної 
діяльності. 
таблиця 7
Вікові показники баскетболістів національної збірної України в фінальних частинах чемпіонатів 




Вікові показники баскетболістів у фінальних турнірах чемпіонатів Європи, роки
1997 року 2001 року 2003 року 2005 року 2011 року 2013 року
№ 4 28 22 24 26 24 26
№ 5 23 32 27 24 22 30
№ 6 27 22 24 26 27 21
№ 7 26 22 23 26 23 25
№ 8 23 27 28 27 20 25
№ 9 24 19 24 26 27 22
№ 10 28 22 32 29 34 23
№ 11 24 30 29 27 26 29
№ 12 26 25 30 23 29 26
№ 13 28 24 28 20 29 24
№ 14 32 25 27 30 25 21
№ 15 27 24 25 26 24 26
Х 26,33 24,50 26,75 25,83 25,83 24,83
S 2,61 3,68 2,80 2,62 3,74 2,86
Висновки:
Основними чинниками ефективності зма-1. 
гальної діяльності висококваліфікованих баскетбо-
лістів на етапі максимальної реалізації індивідуаль-
них можливостей є показники техніко-тактичних дій 
у змагальному процесі (офіційні ігри національних 
першостей, чемпіонатів Європи, світу, Ліги Європи та 
ін.). Найбільш інформативними і значущими в процесі 
спеціального аналізу показників змагальної діяльнос-
ті висококваліфікованих баскетболістів є кількісні та 
якісні показники виконання кидків з гри, підбирання 
в нападі та захисті, результативні передачі, перехо-
плення, блок-шоти та втрати м’яча.
Орієнтовними віковими показниками висо-2. 
кокваліфікованих баскетболістів етапу максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей у структурі 
багаторічної підготовки за результатами нашого до-
слідження можна вважати наступні: усереднені по-
казники – близько 24–27 років; вікові діапазони – 19–
34 роки.
Перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку ґрунтуються на уточненні показників ефек-
тивності змагальної діяльності в аспекті статевого 
диморфізму на матеріалах офіційних ігор жіночої на-
ціональної збірної України на чемпіонатах Європи і 
уточненні вікових показників висококваліфікованих 
баскетболісток на етапі максимальної реалізації інди-
відуальних можливостей.
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Аннотация. Сушко Р. Анализ эффективности соревновательной деятельности высококвалифицированных 
баскетболистов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей. Цель: определить факторы 
эффективности соревновательной деятельности высококвалифицированных баскетболистов на этапе максимальной реа-
лизации индивидуальных возможностей. Материал и методы: для выяснения факторов, которые сформировали результат 
выступлений мужской сборной украины в чемпионатах европы, применены анализ и обобщение данных научно-методической 
литературы и данных сети «интернет», анализ официальных протоколов соревновательной деятельности, анализ и обоб-
щение передового педагогического опыта, педагогические наблюдения, методы математической статистики. Результаты: 
проанализирована эффективность соревновательной деятельности баскетболистов по показателям состава команды по 
амплуа, выигранным и проигранным встречам, забитым и пропущенным очкам, технико-тактическим и возрастным показа-
телям. Выводы: выявлены факторы эффективности соревновательной деятельности высококвалифицированных баскет-
болистов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей с учетом возрастных показателей.
Ключевые слова: баскетбол, чемпионат, победа, соревновательная деятельность, показатели.
Abstract. Sushko R. Efficiency analysis of competitive activity of highly skilled basketball players at the stage of 
maximum realization of individual potential. Purpose: to identif� the factors of efficienc� of competitive activit� of highl� skilled 
basketball pla�ers at the stage of maximum realization of individual potential. Material and Methods: in order to identif� the factors 
that have supported the performance of ukraine’s male national team in the european championship, data anal�sis and generalization 
of scientific and technical literature and online data, anal�sis of official protocols of competitive activities, anal�sis and generalization 
of best pedagogical practices, pedagogical supervision, methods of mathematical statistics were used. Results: the efficienc� 
of competitive activit� of basketball pla�ers was anal�zed using such indicators as team roles, won and lost matches, scored and 
missed points, technical, tactical and age indicators. Conclusions: the factors of efficienc� of competitive activit� of highl� skilled 
basketball pla�ers at the stage of maximum realization of individual potential were identified with regard to age indicators.
Keywords: basketball, championship, victor�, competition activit�, indexes.
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